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laren Oxyfettsiiuren aufztdassen, im Sinne des fol- 
genden Schemas : 
HO. CxH~x. COO]tl + ~01-  CxH~x. COOH usw. 
Die Estolide der Oxylaurin- oder Sabinins~ure 
Cl~H.~aOa und der Oxypalmitin- oder Juniperin- 
saure C~Hs_~Oa sind yon Bougault in Coniferenbl~it- 
tern gefunden worden. Sie bilden dort Wachse, die 
sich yon allen anderen Wachsarten beztiglieh der K0n- 
stitntion wesentlich unterscheiden, da sie bet der 
Verseifung nicht in hochmolekulare S~uren und diesen 
meist verwandte Alkohole zerf~llen, sondern nur Oxy- 
shuren lieferm G.T.  
Viein. Das Auftreten yon Blausiture beim Anrfih- 
ren you gepulverten Wicken (Vicia sativa) mit Wasser 
ist schon 1870 yon H. Ritthausen konst~tiert worden, 
spi~ter von Greshoff, Bruyni~g-v. d. Harst und an- 
deren auch bet weiteren Wickenarten. 
Ritthausen butte die t/lausi~urebildung in Zusam- 
menhang mit dem yon ihm in Wicken entdeckten GIu- 
kosid Viein gebracht, w~s indessen icht zutrifft; die 
Blaus~ture entstammt vielmehr der Spaltung des 
Vicianins. Das Vicin ist, wie kiirzlich durch die 
Untersuchungen von Johnson und Johns, P. A. Le- 
vene, E. Fischer gezeigt wurde, ein Pyrimidinglukosid. 
Es steht offenbar in Beziehung za den Nucleins~uren 
und seiner vermuttichen allgemeineren Bedeutung we- 
gen hat es nunmehr die Aufmerksamkeit der ausge- 
zeichnetsten Chemiker aui sich gezogen. Die bisheri- 
gen Untersuchungen lehren, dab Vicin eine Verbindung 
yen d-Glukose mit Divicin, einem Dioxydiaminopyri- 
midin der Formel CatI~0eN~, set. fdber die Struktur 
dleser letzteren Verbindung lanten die Angaben der 
oben genannten Forscher noch nicht iibereinstimmend. 
G. T. 
Holzzellulosepulver. Zur Gewinnung des raueh- 
losen oder rauchschwachen Pulvers geht man bekannt- 
lich yon der Baumwolle aus. Es ist yon Bedeutung, 
dab nach Berichten yon Prof. C. G. Sehwalbe und A. 
Schrimpf aus der neuen ,,Versuchsstation ffir Zellstoff- 
und Holzchemie" (Zeitschr. L anorg. Chem. 27, 662, 
19t4) es nunmehr auch gelungen ist, aus verschiedenen 
]:Iandelszetlutosen (Holzzellulosen) Nitrozellulosen dar- 
zustellen, welche den behhrdlichen Anforderungen ent- 
sprechen, so dag die Verunreinigungen keinen bleiben- 
den Einfiul~ auf die Stabilit~ft des fertigen Produktes 
haben. In der Kunstseidefabrikation ist der Ersatz 
der Baumwotle dureh die ttolzzellulose mi t  der Aus- 
gestaltung des Viscoseverfahrens ausfiihrlr~r gewordem 
Die auf diesen Gebieten mhgliche Verdritngung der 
Baumwolle durch die billigere tIolzzelIulose hat im 
Augenblick besonders ffir L~,inder wie Deutschland, die 
gezwungen sind, sieh yore Ausland mhglichst fret zu 
machen , besonderes Interesse. Sie dfirfte aber auch in 
sp~teren Friedenszeiten yon volkswirtschaftlieher Be- 
dentung bleiben. G.T .  
Vor einigen Jahren butte R. E. Liesegang eine neue 
Erkt~trung der B:~inderung in den Achat~m gegeben. 
Ma.nche Gebil4e in diesen Steinen harrten jedoch noch 
einer besonderen I)eutung. Die so h~ufig damn vor- 
kommenden R5hren u d Zapfen bezeichneL er jetzt als 
Pseudostalal~titen. (Geolog. Runc~vehau 5, S. 241, 1914.) 
Sie sind nicht unter dem Einflug der Schwerkraft von 
oben nach unten gewachsen, sondern in der gleichen 
Weise wie die bekannten Sitikatgewi~chse. Man kann 
diese Formen uachahmen, indem man einen Eisen- 
vitriolkristall in eine Wasserglaslhsung wirft. - -  In 
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einer Arbeit ,,fiber den ehemaligen Z ustand der Kiesel- 
siiure in den Melaphyr-Ma.ndetr~tumen" (Silit~at-Ztschr. 
2, Nr. 9, 1914) weist Liesegang nach, dal~ aueh andere 
Anzeiehen dafiir sprechen, d~l~ die Kiesels~.ure zeitweise 
uicht in Gallertform, sondern in L(isung vorhanden war. 
S~ die horizontMen :8~inder muncher Uruguay-Achate. 
Ahmt man die konzentrische Banderung der Act~te 
dutch rhythmische F~llung yon Silberehromat nach, so 
treten oft eigenartige StSrungen des Linienverlaufs auf. 
Der Umstand, d~g diese Erscheinungen, welehe E. 
Ki~ster (diese Zeitsehr. 2, Nr. 4, 19t4) als ,scheinbare 
Verwerfungen" bezeiehnet, bei den Achaten bi.sher nicht 
beob~chtet wurden, konnte als ein Einwand gegen die 
Zul~issigkeit der Theorie aufgefal~t werden. Nun ge- 
langes  aber Liesegang (Festband f. M. Bauer, S. 268, 
1914), die gleichea StSrungen an einem Jaspis und an- 
deren natiirlichen Objekten n~hzuweisen. L. 
Die Vielfarbigkeit des feh~ verteilten metall isehe~ 
Silbers, welche der Photograph besonders bei der E~t- 
wieklung yon Chlorsilberpapierea beob~chten kann, ist 
yon Wo. Ostwald, Liippo-C'ramer und anderen For- 
schern auf die verschiedene GrSBe der Silberteile zu- 
rtickgefiihrt worden. R. E. Liesegang weist auf einen 
Versuch hin, welcher diese Anschauung stfitzt. (Zeit- 
sehrfft ~. ~Jiss. Photogr. 14, S. 343, 1915.) Setzt man 
zu ether silbernitrathaltigen Gelatineiiisung etwas tIy- 
droeMnonltisung, so bleibt die Mischung zuer.st einen 
Bruchteil ether Minute g~nz klar, dann wird sie in der 
Durchsicht gelb, orange, rot, braun, oily, grtin, schwarz. 
Dutch rasches Erstarrenlassen diinner Au~striche der 
L~sung auf Glas kann man zuweilen alle diese Staclien 
da~ernd nebeneia~nder h~lten. Da man annehmen 
muB, dal] die eigenttiche chemische Umsetzung sofor~ 
erfolgt, kann sich die undurchsiehtige schwarze Schicht 
voader  ersten gIasklarea nicht durch den Gehalt an 
metallischem Sitber unterseheiden, sondern nut durch 
die Grhfle der Teilchen. Aber die Art  ihres Anwachsens 
muB d~ch eine andere sein als diejenige in den photo- 
grapMschen l:'apieren. Denn bet obigem Versuch wird 
es in der ]:i~uptsache durch das Erstarren tier Schicht 
gehelnmt; bei le~zteren schreitet es aber innerhatb der 
festen S@icht weit~r fort. Der Uuterschied wird darin 
bestehen, dat~ in dem einen ]~all griigere Molekiilkom- 
plexe agglutinleren, in dem andern dagegen f ibersgtti~ 
echt geliistes Silber sieh au~ den vorhandenen Teilchen 
aussci~eidet. L. 
Nahe Beziehungen der Gestalt zur chemischen Zu- 
sammensetzung waren bisher bei den KristulIen be- 
kanr~t. Andrerselts bricht sich die Erkenntni~ immer 
mehr Balm, dug derarLige ]3eziehungen aach bei den 
Organismen vorhanden sin& Die zuweilen angestell- 
tel1 Vergleiche dieser beiden Tatsachengruppen schienen 
jedoch etwas gewagt. Eher wir4 der Biologe dagegen 
auf Erscheinungen zurtickgreifen kSnnen, welehe R. E. 
Liesegang bei V~ersuchen fiber die Bildung nicht kristal- 
liner Niederschl~tge in Ga~lerten beobachLete (Arch. f. 
Entwick.lungsmech. d. Organismen 39, S. 362, 1914). 
Oieser lieB ir~ einer Schicht yon Gelatineg~lterte yon 
aufgesetzten Tropfen aus Silbernitrat- und Kalium- 
bichromatliisung gegeneinander 4iffundieren. Dort, wo 
sich die beideu Salzl(isungen trafen, entstanden sehr 
eigenartig gefi~ederte Niederschl~ige yoga totem umi 
schwarzenl Silberchromat. Dieselben ~nderten ihre 
Form bet Gegenwart yon geringen Spuren S~ure in so 
charakteristischer Art, dab at~s der Form der S~ure- 
gehalt erschlossen werden konnte. L. 
